




















































泰 三 順天堂大学医学部 バイスペシフィク抗体を用いた悪性グリオー














忠 志 夫阪大学医学部 Cold　SSCP　（Non－Radioactive　Single　Strand
附 属　　病
?
Conformation　PQIymorphism）法を用いた癌の
［1］術前・術中組織生検および細胞診材料
による遺伝子変異解析および［2］同一パラ
フィン切片上の異なる組織像の遺伝子変異解ﾍ
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